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IN TRO DUC CIÓN
Una “de vas ta ción de la in te li gen cia” hoy lla ma da pos mo der -
nidad
No pue de en ten der se la ac tual cri sis de las cien cias so cia les en to -
das sus di men sio nes, des de las más ins ti tu cio na les has ta aque llas de or -
den más epis te mo ló gi co, si no si tuán do la en el mar co más ge ne ral de la
“de vas ta ción de la in te li gen cia” por el de sa rro llo ca pi ta lis ta, co mo un
efec to de ella, y en es tre cha co rres pon den cia con una de las for mas o
me dios que adop ta di cha de vas ta ción ca pi ta lis ta de la in te li gen cia: el fe -
nó me no de la pos mo der ni dad1. Tan to la “ex plo ta ción” co mo la “in cor po -
ra ción” de la cien cia por par te del ca pi tal adop ta rá for mas di fe ren tes de
acuer do a las fa ses del de sa rro llo ca pi ta lis ta en la his to ria; sien do las
más ac tua les las que in te re san a es te es tu dio2. En la úl ti ma fa se del ca -
pi tal, la “de vas ta ción in te lec tual” del co no ci mien to equi va le al pa so de
la trans for ma ción del co no ci mien to en mer can cía, a un mo do de pro -
du cir mer can til men te co no ci mien to; sien do ya la mis ma for ma de
mer can cía, la que pro du ce co no ci mien to; la ley del va lor de cam bio ca -
1 El ca pi tal, se gún Marx, apro ve cha e ins tru men ta li za la cien cia, que trans for ma
y em plea en la pro duc ción, al mis mo tiem po que des tru ye (de va lúa e inu ti li za)
la cien cia que no pue de ins tru men ta li zar; en cual quier ca so “la de vas ta ción in -
te lec tual” (in te llek tue lle Ve rö de rung) se ope ra de to das for mas, cuan do el ca pi -
tal no só lo re ci cla o ins tru men ta li za co no ci mien to pa ra su pro pio de sa rro llo,
si no so bre to do cuan do des tru ye la cien cia y el co no ci mien to que no sir ve, im -
pi de y obs ta cu li za di cho de sa rro llo: cfr. K. Marx, Das Ka pi tal. Kri tik der po li tis -
chen Öko no mie, Li bro I, par te IV, cap. 13, 3, a), Dietz Ver lag, Ber lin, 1969. 
2 “La cien cia no cues ta ab so lu ta men te na da al ca pi ta lis mo, lo que no le im pi de
su ex plo ta ción. La cien cia ex tra ña (“frem de”) es in cor po ra da al ca pi tal co mo el
tra ba jo ex tra ño” (K. Marx, loc. cit. Pgs 407s, no ta 108). 
pi ta lis ta se in ter na li za en el mo do de pro du cir co no ci mien tos y en la
mis ma for ma de mer can cía, que tie ne es te co no ci mien to. Se es ta ría así
cum plien do aque lla in tui ción o pre sen ti mien to de A. Eins tein: “es tan -
to lo que se sa be y tan po co lo que se com pren de” (Car ta a Cor ne lius
Lanc zos); o lo que se ría lo mis mo: ca da vez se co no ce me nos lo que se
sa be. 
La “de vas ta ción de la in te li gen cia” por el ca pi tal, esa des truc ción
o “con su mo” de to da cien cia y for ma de co no ci mien to que el ca pi tal no
pue de ins tru men ta li zar pa ra su de sa rro llo, o in clu so re pre sen ta un obs -
tá cu lo pa ra ello, ha en con tra do en el pos mo der nis mo su más efi cien te
dis po si ción ideo ló gi ca; ya que el pos mo der nis momás que una ideo lo gía
pro pia men te di cha es una dis po si ción o ta lan te men tal e in te lec tual an -
ti-ideo ló gi co, por ello mis mo enun cia dor y por ta dor de “el fin de las
ideo lo gías” y de los “gran des re la tos” teó ri cos; y en tal sen ti do de ses -
truc tu ran te de to dos los otros po si bles dis cur sos so cia les, co mo son los
pro pios de las cien cias so cia les. El pro nun cia mien to de la “muer te de
las ideo lo gías” no pre ten de más que ins tau rar el mo men to, en que la
ideo lo gía do mi nan te, el di cur so ca pi ta lis ta, se im po ne con la fuer za y la
evi den cia de la ex clu sión de to do otro pen sar po si ble. Cu rio sa men te el
dis cur so o dis po si ción pos mo der no úni ca men te al can za su es ta tu to y
efi ca cia ideo ló gi cos, en otras pa la bras só lo lo gra im po ner se, en la me -
di da que des tru ye pen sa mien to cien tí fi co y con fun de o eli mi na la dis -
tin ción en tre ver da de ro y fal so (nor mas del pen sar o la crí ti ca de la ra -
zón pu ra kan tia na) y en tre he chos y fic cio nes (nor mas de lo real o crí -
ti ca de la ra zón prác ti ca kan tia na)3. 
Des pués de ha ber con su mi do de to do (na tu ra le za y fuer za de
tra ba jo), el ca pi ta lis mo mo der no con su me in te li gen cia, co no ci mien tos,
es pí ri tu; lo que en su obra Dany- Ro bert Du four lla ma el ar te de re du -
cir las ca be zas: “ la gran no ve dad se ría la re duc ción de los es pí ri tus” por
par te del mer ca do, co mo si el com ple to de sa rro llo de la ra zón ins tru -
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3 Cfr. Han na Arendt, Le sys tè me to ta li tai re, Seuil, Pa ris, 1972; La na tu re du to ta li -
ta ris me, Pa yot, Pa ris, 1990. 
men tal ca pi ta lis ta atro fia ra la ra zón pu ra o ra zón crí ti ca, la úni ca ca paz
de juz gar lo ver da de ro y lo fal so, lo bue no y lo ma lo; y a es to lla ma tam -
bién el au tor “el gi ro post mo der no”, el cual con sis te en la “re duc ción de
ca be zas” em pren di da por la in te li gen cia ca pi ta lis ta4. Por es ta ra zón “el
acon te ci mien to de la post mo der ni dad no ca ra ce de re la ción con el
acon te ci mien to, de lo que hoy evo ca mos con el nom bre de neo-li be ra -
lis mo” (R. D. Du four, p. 30). 
Que la pos mo der ni dad no es más que la ex pre sión sa bia e ilus tra -
da o dis cur si va de la “de vas ta ción de la in te li gen cia” ex pli ca no só lo la
gé ne sis de di cho fe nó me no y las for mas ex clu si va men te reac ti vas que
adop ta, si no tam bién sus ac tua les al can ces y con se cuen cias en el ho ri -
zon te in te lec tual, éti co y po lí ti co del mun do mo der no. De otro la do la
co rres pon den cia en tre la de vas ta ción ca pi ta lis ta de la in te li gen cia y la
pos mo der ni dad pue de de mos trar se en pri mer lu gar por sus mis mos
pre su pues tos y sus coin ci den cias con el “dis cur so ca pi ta lis ta” de La can,
cu ya rup tu ra de to do vín cu lo so cial se re pro du ce así mis mo al ni vel de
los co no ci mien tos, cuan do im pug na dos en sus cer te zas y cien ti fi ci dad
de jan de ser com par ti dos, y por con si guien te in ca pa ces de es ta ble cer un
vín cu lo de in te li gen cias; en se gun do lu gar, to dos los dis po si ti vos in te lec -
tua les de la pos mo der ni dad, des de la des re gu la ción de la cien cia, las
con fu sio nes epis te mo ló gi cas y la im pug na ción de las “cen su ras o dic ta -
du ras del mé to do” o por el con tra rio la pro mo ción de “me to do lo gías
irra cio na les” (G. La val), has ta la pri va ti za ción egois ta y nar ci sis ta de los
co no ci mien tos con ver ti dos en me ras opi nio nes (y opi nio nes con ver ti -
das en co no ci mien tos), to dos es tos au to ma tis mos ideo ló gi cos de la pos -
mo der ni dad cum plen el efec to de vas ta dor de la in te li gen cia, y que Marx
atri bu ye a esa cons tan te “des truc ción pro duc ti va” del de sa rro llo ca pi ta -
lis ta; en ter cer lu gar, a ex cep ción de enun cia dos de cla ra ti vos, re sul ta
muy re ve la dor que el dis cur so pos mo der no nun ca cri ti que ni el “dis cur -
so ca pi ta lis ta” ni la “ideo lo gía neo li be ral”; po drá re cha zar lo, pe ro no
cri ti car lo ya que pa ra es to el dis cur so pos mo der no ne ce si ta ría de ar gu -
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4 Dany-Ro bert Du four, L´art de ré dui re les tê tes. Sur la nou ve lle ser vi tu de de
l´hom me li bé ré à l´è re du ca pi ta lis me to tal, De nöel, Pa ris, 2003: 10s. 
men tos, que no tie ne. Por es ta ob via ra zón el pos mo der no no pue de ser
más que un dis cur so fun da men tal men te reac ti vo5. 
La nue va re tó ri ca reac cio na ria tan to en el cam po po lí ti co y eco -
nó mi co co mo en el de las ideas, le jos de adop tar el lé xi co y la gra má ti -
ca opues tos a los del pro gre sis mo de iz quier da, enun cia un dis cur so tan
be li ge ran te co mo en apa rien cia re vo lu cio na rio. Por eso las “lu chas”
(con tra la po bre za, el te rro ris mo, el nar co trá fi co o la mi gra ción ile gal,
etc. ) han te ni do tan to éxi to en el ima gi na rio de sus mi li tan tes: al mis -
mo tiem po que los in ves tían con el ideal de una cau sa, en cu brían su
ideo lo gía más real y reac cio na ria. Son de ma sia do evi den tes las si mi li -
tu des en tre el dis cur so eco nó mi co po lí ti co del ca pi tal y lo que ocu rre
en el cam po de las cien cias so cia les; los in te lec tua les neo li be ra les de un
la do y los pos mo der nos del otro (am bos con la fre cuen te com pli ci dad
de los me dia) se mues tran co mo “mo der ni za do res”, in no va do res in tré -
pi dos, de ci di dos a com ba tir y su pe rar to das las iner cias, las nor ma ti vas
y dis ci pli na ri da des; co mo re for ma do res rea lis tas pro mo to res de fu tu ro,
y ad ver sa rios de to do con ser va du ris mo y tra di cio na lis mo “pa sa dos”6. 
A pe sar de la apa rien cia más ino fen si va o de fen si va del dis cur so
reac ti vo o reac cio na rio pos mo der no, pre ci sa men te “el pen sa mien to po -
ten cial men te to ta li ta rio es un pen sa mien to reac cio nal, que a pe sar de
las apa rien cias y de la pre ten sión que le dan sus pro mo to res es un pen -
sa mien to fa ci lis ta”7. Na da me jor que es to cla ri fi ca la co rres pon den cia
en tre el dis cur so pos mo der no y la ideo lo gía to ta li ta ria neo li be ral y sus
efec tos de vas ta do res por par te del ca pi tal. En es te sen ti do son muy per -
ti nen tes los cues tio na mien tos a un “pen sar que ve hi cu la el to ta li ta ris -
mo, cre yén do se crí ti co, por que es tá in fil tra do de la pa sión de lo ne ga ti -
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5 Ade más del ob vio y ma si vo re cha zo de Des car tes por los pos mo der nos “el re cha -
zo vio len to de Kant, tan fre cuen te en nues tros días, es uno de los sín to mas in -
con tes ta bles de la in cli na ción a fa vor de me to do lo gías irra cio na les” (Guy La val,
Ma lai se dans la pen sée. Es sai sur la pen sée to ta li tai re, Plu bli sud, Pa ris, 1995). 
6 Cfr. Al bert O. Hirsch man, Deux siè cles de rhé to ri que réac tio nai re, Fa yard, Pa ris,
1991. 
7 G. La val, o. c., p. 287. 
vo y por que re cha za la so cie dad, pe ro re cha zar no es cri ti car, de la mis -
ma ma ne ra que pro vo car no es pen sar”8. Si quie nes, aun sin re co no cer -
se su je tos al idea rio pos mo der no, aso cian pos mo der ni dad con neo li be -
ra lis mo, con tri bu yen a re for zar to da vía más el ar gu men to, que ar ti cu la
am bos fe nó me nos al dis cur so ca pi ta lis ta (“ra zón de mer ca do”)9. A es -
tos mis mos ca be pre gun tar si se tra ta de dos in fluen cias ideo ló gi cas en
las cien cias so cia les o de la dual mor fo lo gía de un mis mo dis po si ti vo
ideo ló gi co, ten dien te a al te rar y pre ca ri zar las cien cias so cia les. Se gún lo
cual, mien tras que la ideo lo gía neo li be ral “mo der ni za” la so cie dad, im-
po nién do le un nue vo mo de lo post so cie tal, el dis cur so pos mo der no no es
más que la dis-po si ción ideo ló gi ca de ese mis mo mo de lo de so cie dad
neo li be ral. De ahí que las in ven cio nes pos mo der nas del dis cur so co lo -
nial o del eu ro cen tris mo co mo ad ver sa rios del pen sa mien to en las cien -
cias so cia les no ha cen más que con fun dir los se ñue los con la real de vas -
ta ción de la in te li gen cia por par te del ca pi tal. 
Se gún es to, la pos mo der ni dad en cuan to dis po si ción ideo ló gi ca,
la “de vas ta ción de la in te li gen cia” por par te del ca pi tal, el “dis cur so ca -
pi ta lis ta” de La can, la “ra zón de mer ca do” que no só lo sus ti tu ye, so me -
te y tra ta de eli mi nar la “ra zón de Es ta do” si no que ade más in ten ta su -
pe di tar, des le gi ti mar o de va luar y en de fi ni ti va des truir las otras po si -
bles ra cio na li da des, no son más que mor fo lo gías di ver sas de un mis mo
fe nó me no. Pues to que es siem pre “por un de bi li ta mien to de los usos de
la ra zón que lo irra cio nal pue de ha cer su en tra da en es ce na”; pre ci san -
do que la irra cio na li dad del dis cur so pos mo der no ra di ca en que “lo irra -
cio nal es una ma ne ra de ra zo nar par cial men te ra cio nal, ani ma da por
una pa sión, que pro vo ca un cor te-cir cui to en nu me ro sos mo men tos
del ra zo na mien to” (G. La val, o. c., p. 56). 
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8 Es tas en tre otras crí ti cas de La val al to ta li ta ris mo de la ideo lo gía neo li be ral ilus -
tran tan to co mo de mues tran en qué me di da el dis cur so pos mo der no no es más
que una va rian te de un mis mo fe nó me no, que adop ta mor fo lo gías di fe ren tes
(cfr. o. c., p. 297). 
9 Ed gar do Lan der, “Las cien cias so cia les en el ato lla de ro. Amé ri ca La ti na en tiem -
pos pos mo der nos”, en Nue va So cie dad, n. 150, ju lio-agos to 1997: 22. 
Es tos im po nen tes pre su pues tos con fie ren a la ac tual cri sis de las
cien cias so cia les y del “pen sa mien to hu ma no” el po der ge ne rar un to -
ta li ta ris mo ideo ló gi co, ca paz no só lo de “de vas tar in te li gen cia” si no
tam bién de atro fiar el sen ti do éti co del sa ber so bre el hom bre y la so -
cie dad, pa ra ce der di cho sa ber y su mo no po lio a las fuer zas e in te re ses
del mer ca do. Sien do pre ci sa men te es ta per te nen cia al mo vi mien to y ra -
cio na li dad to ta li ta rios, a las ló gi cas e in te re ses del de sa rro llo del ca pi tal
y del mer ca do, lo que ma ni fies ta y re fuer za el nar ci sis mo del dis cur so
pos mo der no. Cuan do se ob ser van los au tis mos men ta les y los irra cio -
na lis mos, que pe ne tran hoy las cien cias so cia les y co lo ni zan am plios es -
pa cios del pen sa mien to, cuan do se ve ri fi can los efec tos de so la do res que
la pos mo der ni dad atra vés del cul tu ra lis mo (o es tu dios cul tu ra les) pro -
vo can en la “an tro po lo gía”, en la más am plia acep ción de es ta cien cia,
cuan do se cons ta ta que la jer ga, ese gra do ce ro de la re tó ri ca pos mo der -
na, cons ti tu ye un con jun to de me dios de se duc ción, de or na men ta ción
y de alam bi ca mien tos más o me nos abs tru sos o con fu sos, pues tos en
prác ti ca pa ra con ven cer con la ayu da del con si guien te de bi li ta mien to
men tal…; to dos es tos in di cios con ver gen en re mi tir el dis cur so pos mo -
der no a su ma triz más es truc tu ral: “la de vas ta ción de la in te li gen cia”
(Marx) por par te del “dis cur so ca pi ta lis ta” (La can). 
La con ver sión del co no ci mien to en un pro duc to, y del de re cho a
la edu ca ción en un ser vi cio, las múl ti ples mo da li da des de “des re gu la -
ción” aca dé mi cas y dis ci pli na rias, y so bre to do la “pri va ti za ción”, em -
pre sa ria li za ción y mer can ti li za ción de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias,
su do cen cia e in ves ti ga ción, to dos es tos pro ce sos que el ca pi tal y el mer -
ca do lle van hoy a ca bo en to do el mun do, se en cuen tran ideo ló gi ca -
men te de cli na dos e in ter pre ta dos por el dis cur so pos mo der no, no sien -
do es te más que la ver sión ideo ló gi ca de aque llos. Es to mis mo pre ci sa -
men te da cuen ta de por qué el pos mo der nis mo se ma ni fies ta co mo un
dis cur so de li ran te, en la me di da que subs ti tu ye una ra zón es pe cu la ti va
por una ra zón prác ti ca (la del ca pi tal y del mer ca do), la cual en cam bio
apa re ce y se mues tra co mo si fue ra una ra zón es pe cu la ti va; en tal sen -
ti do úni ca men te se pue de de sen mas ca rar el dis cur so pos mo der no no
só lo des po ján do lo de sus apa rien cias, si mu lan do ser un dis cur so ideo -
ló gi co, si no tam bién de nun cian do lo que di si mu la: la ra cio na li dad
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prác ti ca y uti li ta ria del ca pi tal10. El in te lec tual pos mo der no se li mi ta a
dar for ma de idea rio a to dos los pro ce di mien tos y ac tua cio nes del ca -
pi tal y del mer ca do tan to so bre las ins ti tu cio nes del pen sa mien to, Es -
cue la y Uni ver si dad, cuan to en los ám bi tos del co no ci mien to co mo es
el ca so de las cien cias so cia les. Es te tra ba jo ideo ló gi co de dar co he ren -
cia a la “de vas ta ción in te lec tual” se ría, se gún La val, uno de los ac tos más
cri mi na les, pues to que con sis te en “pro mo cio nar lo irra cio nal co mo
va lor”, jus ta men te allí don de más se des tru ye la ra cio na li dad del pen sa -
mien to so bre el hom bre y so bre lo so cial. 
Una de las más sin gu la res y tam bién efi ca ces me ta bo li za cio nes
del dis cur so pos mo der no se ha ex pre sa do en los Es tu dios cul tu ra les (fe -
nó me no que se rá tra ta do más ade lan te), don de si mul ta nea men te con -
ver gen: un efec to de vas ta dor no só lo de la in te li gen cia y ex pe rien cia de
la cul tu ra si no tam bién de to da la cien ti fi ci dad en el cam po de las cien -
cias so cia les; y un dis cur so de li ran te que pro po ne co mo teó ri ca lo que
es ra cio na li dad prác ti ca y uti li ta ria. Pe ro es ta si tua ción no es ex clu si va
del he cho cul tu ral: des de el (psi co)a ná li sis de Freud so bre el ma les tar en
la cul tu ra has ta las más re cien tes cons ta ta cio nes so bre el ma les tar en el
pen sa mien to (G. La val) y el ma les tar en la edu ca ción (D. Ro bert Du four)
una cons tan te de ma les ta res acu san una “pro duc ción des truc ti va” en
to dos los ám bi tos de la in te li gen cia, que no pue den te ner más cau sa co -
mún, cu yos efec tos se han ido agra van do, que el “dis cur so ca pi ta lis ta” y
la “ra zón de mer ca do”. 
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10 Un ca so tí pi co muy ac tual de dis cur so de li ran te es el de una in fan to lo gía o sa ber
ex per to y dis cur so es pe cia lis ta so bre la in fan cia, que pre ci sa men te subs ti tu ye
una ra zón es pe cu la ti va por una prác ti ca, pre sen tan do és ta co mo si fue ra es pe -
cu la ti va; la con se cuen cia es siem pre un dis cur so in ter mi na ble sin co mien zo ni
fin. Cfr. J. Sán chez Par ga, In tro duc ción a una so cio lo gía de la in fan cia. Or fan da -
des in fan ti les y ado les cen tes, Ab ya–ya la, Qui to, 2003. El ca so de los Es tu dios Cul -
tu ra les es tam bién muy re pre sen ta ti vo de un dis cur so de li ran te; co mo es el ca -
so de la vio len to lo gía, o dis cu ro de los ex per tos so bre la vio len cia, des con tex tua -
li za da so cio ló gi ca men te y por con si guien te des po li ti za da. 
Más allá de las se ña la das co rres pon den cias es pre ci so no tar so -
bre to do la com ple men ta rie dad en tre un ré gi men to ta li ta rio, co mo el
im pues to por el ca pi tal y el mer ca do (“fue ra del mer ca do nu lla sa lus”),
y el so por te del dis cur so pos mo der no, ya que un mo de lo to ta li ta rio,
cual quie ra que sea su ín do le, nun ca lo gra im po ner se de ma ne ra am plia
y du ra de ra sin una ideo lo gía, que en cier ta ma ne ra lo le gi ti me; de igual
mo do que el dis cur so pos mo der no nun ca hu bie ra al can za do su ac tual
co ber tu ra y pe ne tra ción si no se en con tra ra ar ti cu la do a las ló gi cas y
fuer zas del mer ca do: in di vi dua lis mo (po se si vo, egois ta y nar ci sis ta), “li -
be ra ción” de to do vín cu lo so cial, des re gu la ción, fle xi bi li za ción, pri va ti -
za ción… Más aún, el dis cur so pos mo der no pro por cio na a la ideo lo gía
neo li be ral un cier to es ta tu to y pre ten sión aca dé mi ca, que ade más de le -
gi ti mar lo lo in tro du ce en aque llos es pa cios de la cien cia y del co no ci -
mien to, don de po dría en con trar ma yo res re sis ten cias y crí ti cas. En es te
sen ti do la in te lli gent sia pos mo der na ha de sem pe ña do el pa pel de ca ba -
llo de Tro ya de la ideo lo gía neo li be ral en el re cin to de las cien cias hu -
ma nas o so cia les. 
En es ta lí nea hay que re cor dar que ya Ha ber mas, al tra tar de la
“en tra da en la post mo der ni dad” (Ein tritt in die Post mo der ne), con si de -
ra ba que el fe nó me no res pon día más bien a una an ti- o con tra – mo -
der ni dad; es de cir, a una reac ción con tra to do lo que su pu so las men -
ta li da des, la fi lo so fía y cul tu ra de la Ilus tra ción; y en es te mis mo sen ti -
do más que una ideo lo gía pro pia men te di cha la pos mo der ni dad es una
con tra-ideo lo gía en la mis ma acep ción que se de ber atri buir al “dis cur -
so ca pi ta lis ta”11. La ideo lo gía pos mo der na no es mas que una mo da, y
co mo di ría K. Pop per “el pen sa dor de mo da es, en lo esen cial, es cla vo
de su mo da, y a mi jui cio la li ber tad, tan to la po lí ti ca co mo la de una
men te li bre y abier ta es uno de los va lo res más gran des”12. En con se -
cuen cia la crí ti ca y el aná li sis de la ac tual cri sis de las cien cias so cia les
14 JOSÉ SÁNCHEZ-PARGA
11 Cfr. Jür gen Ha ber mas, Der phi lo sop his che Dis kurs der Mo der ne, Suhr kamp,
Frank furt a. M. 1988. 
12 Karl Pop per, El mi to del mar co co mún. En de fen sa de la cien cia y la ra cio na li dad,
Pai dós, Bar ce lo na, 2005: 11. 
son tam bién una ar gu men ta ción “con tra las mo das in te lec tua les”, so bre
to do cuan do es tas mo das de ni gran la cien ti fi ci dad y ra cio na li dad de las
mis mas cien cias so cia les, ig no ran do con ello lo más hu ma no del hom -
bre y lo más so cial de la so cie dad; aún re co no cien do que “muy ame nu -
do es ta de ni gra ción de la cien cia y de la ra cio na li dad pro vie ne de una
teo ría erró nea de la cien cia y la ra cio na li dad” (K. Pop per, p. 11). 
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